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D E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
5. számCsütörtökön, április 11-én, 1872
a d a t i k .
Utolsó bérlet
Bohózatos vig operette 3 szakaszban. Irta F. E. Zenéjét szerzé Káldy Gyula.
(ReodezŐ: Szabó.)
i  a e  m é l y  e l .
Bigott Márton, nyugalomba vonult dugó kereskedő Vízvári. 2-ik\ ___, —  Vidor.
Heloise, leánya — —  — Vezériné. 3—ik _ — __ _ —  Hegedős.
Germain, volt ügynök —  — Dalnoki. 4-ik >zuav — — — —  Farkas Karolina,
Dubout, zttav tiszt — —  — Együd . 5-ik — — ■ — — Nagy.
Belloquet, fiatal orvos — __ — Gerecs. 6 -ik — — , — Kovács.
ánitta, divetárusnő — — Tannerné. 1-ső — — Fikker Emma.
Jean pinczér — —  — Szombathy. 2-ik
Imarkotányosnő
— ___ — Szőllősi Hermina.
Kristov, inas Bisot szolgálatában — — Boránd. 3 -ik i — — — Budai Adél.
Í hiő zuav — — —  — Sándoriné. 4-ik — — — Ssathmári Júlia.
Vendégek, znavob, pinczérek. Történik Parisban és környékén.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-től—12-ig, d. u, 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
H e iy á rm H  SAlsó és közép páholy 3frt. J O  kr. Családi páholy frt. Másodemeletí páholy 9  frl. kr. 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék *50  kr. Emeleti zártszék 41 kr. Földszinti bemenet kr. 
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Hetényi ^aura beteg .
fttfettegenl872. Nyomatott a véres könyvnyomdájában. (BgHl«)
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